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Carlos Salzedo 
(1885-1961) 
Suite of Eight Dances 
Gavotte 
Seguidilla 
Kirby Ledvina, harp 
(student of Sadie Turner) 
Students of ROBERT MoELING, piano 
Canzonetta 
Duet 
Old German Dance 
Song Without Words 
The Village Prophet 
Wild Horseman 
Prelude in C Major 
Kate Ainbinder, piano 
Geza Horvath 
(1868-1925) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Michael Prcetorius 
(1571-1621) 
Jean Baptiste Duvernoy 
(1842-1907) 
Jean Jaques Rousseau 
Lia Stallmann, piano 
Bryan Chang, piano 
(1710-1778) 
Robert Schumann 
(1810 - 1856) 
Johann Sebastian Bach 
Samuel Ho, piano 
(1685-1750) 
' 
' 
' 
Forest Murmers 
Humming Bird 
Summer Storm 
William Gillock 
(1917-1993) 
Lan Zheng, piano 
Sonatina Op.36, No. 2 
I. Allegretto 
Muzio Clementi 
(1752-1832) 
Vidya Sivaramakrishnan, piano 
Prelude in E Major, BWV 937 
Mazurka Op.68, No. 2 
Johann Sebastian Bach 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Andrew White, piano 
Sonata in C Major, K. 309 
I. Allegro con spirito 
Wofgang Amadeus Mozart 
(1756 -1791) 
Winnie Cheung, piano 
Polonaise Op.26, No. 1 Frederic Chopin 
Sarah Comstock, piano 
Sonata in E-flat Major, Hob. XVl:49 Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Luke Nguyen, piano 
Students of SoHYOUNG PARK, piano 
Sonata in F Minor, Op.2, No. 1 
I. Allegro 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Margaret Winchell, piano 
Students of DEAN SHANK, piano 
Sonatina in F Major 
I. Allegro moderato 
A. Berzwarowsky 
(1754-1823) 
Zachary Hojabri, piano 
In My Cottage Muzio Clementi 
Constance Champagne, piano 
(1752-1832) 
Prelude No. 6 in B Minor Op. 28 
Sonatina in F Major 
III. Vivace 
Teresa Datta, piano 
Sonatina Op. 13, No. 1 
III. Presto 
Anni Yang, piano 
Students of ROBERT Roux, piano 
Paganini Etude No. 3 "La Campanella" 
Sonata for Piano, Op. 26 
IV. Fuga: Allegro con spirito 
Erik Lawrence, piano 
·rucE 
Frederic Chopin 
Muzio Clementi 
Dimitri Kabalevsky 
(1904-1987) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
' 
